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Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan prarencana pabrik ini benar-benar 
merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain, baik 
sebagian maupun seluruhnya, kecuali dinyatakan dalam teks. Seandainya diketahui 
bahwa laporan prarencana pabrik ini ternyata merupakan hasil karya orang lain, 
maka saya sadar dan menerima konsekuensi bahwa laporan prarencana pabrik ini 
tidak dapat saya gunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik. 
 
Surabaya, 5 Juli 2018 
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Prarencara pabrik kopi ginseng instant memiliki rincian sebagai berikut : 
Bahan baku : Biji kopi, serbuk ginseng dan gula 
Kapasitas produksi : 1.500 Kg/hari 
Utilitas : Air = 16,6 m
3
/hari 
Listrik = 81,35 kW/hari 
Bahan bakar Gas Alam = 175 MBTU/tahun 
Jumlah tenaga kerja : 44 orang 
Lokasi pabrik : Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 
Analisa ekonomi: 
 • Rate of Investment sebelum pajak : 33,22% 
 Rate of Investment sesudah pajak : 26,21% 
 Rate of Equity sebelum pajak : 59,77% 
 Rate of Equity sesudah pajak : 47,04% 
 Pay Out Time sebelum pajak : 2 tahun 7 bulan 6 hari 
 Pay Out Time sesudah pajak : 3 tahun 10 bulan 24 hari 
 Break Even Point (BEP) : 24,87% 
 
